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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, kelayakan, dan 
keefektifan modul IPA berbasis inkuiri terbimbing pada materi pengelolaan 
lingkungan hidup untuk memberdayakan sikap peduli lingkungan siswa kelas VII 
SMP N 12 Depok. 
Penelitian yang dilakukan merupakan  jenis penelitian pengembangan 
(research and development). Penelitian pengembangan modul menggunakan 
prosedur Borg and Gall yang telah dimodifikasi menjadi 9 tahapan yaitu: 1) 
Penelitian dan pengumpulan informasi. 2) Perencanaan. 3) Pengembangan 
rancangan awal produk (draft). 4) Uji coba lapangan permulaan. 5) Revisi produk 
tahap pertama. 6) Uji lapangan terbatas. 7) Revisi produk tahap kedua. 8) Uji 
lapangan operasional. 9) Revisi produk akhir. Data analisis secara kualitatif dan 
kuantitatif dengan one sample sign-test dan Friedman test melalui SPSS 16.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) modul IPA berbasis inkuiri 
terbimbing memiliki karakteristik yaitu memuat langkah pembelajaran berbasis 
inkuiri terbimbing yang diintegrasikan dengan indikator sikap peduli lingkungan 
pada setiap tahapnya; (2) modul IPA berbasis inkuiri terbimbing termasuk 
kategori layak karena telah melalui uji kelayakan dari ahli materi, ahli media dan 
ahli bahasa dengan nilai 3,49 kategori sangat baik, praktisi pendidikan dan teman 
sejawat dengan nilai 3,23 kategori baik, serta melalui tahap uji coba produk dan 
revisi; (3) modul IPA berbasis inkuiri terbimbing efektif memberdayakan sikap 
peduli lingkungan karena telah melalui uji efektifitas dengan nilai uji kompetensi 
kelas perlakuan  berturut-turut mendapat rerata sebesar 86,28 pada KB I, 84,28 
pada KB II, dan 79,71 pada KB III dengan kriteria baik. Nilai sikap peduli 
lingkungan kelas perlakuan secara berturut-turut rata-rata sebesar 3,54 dengan 
kategori sangat baik, 3,47 pada KB II, dan 3,49 pada KB III dengan kategori baik. 
Hasil Sign-test dengan signifikansi ˂0,05 menyatakan siswa mempunyai rerata 
nilai uji kompetensi lebih tinggi dari nilai KKM sekolah. Hasil Friedman-test 
dengan signifikansi >0,05 menyatakan bahwa siswa mempunyai perlakuan dan 
pehamaman terhadap sikap peduli lingkungan yang sama. Berdasarkan hasil, 
disimpulkan bahwa modul IPA berbasis inkuiri terbimbing memiliki karakteristik; 
termasuk dalam kategori layak; dan efektif memberdayakan sikap peduli 
lingkungan. 
 
Kata Kunci: modul IPA, inkuiri terbimbing, sikap peduli lingkungan, 
pengelolaan lingkungan hidup, one-shot case. 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to analyze the caracteristics, feasibility, and 
effectiveness of guided inquiry-based science modules on environmental 
management materials to empowerthe environmental care attitudes of 12 Depok 
junior high school VII grades students. 
 This research was research and development study. Study of module 
development using Borg and gall procedur has been modified into 9 stages: 1) 
initial research and information collection. 2) Planning. 3) Development of initial 
product design (draft). 4) Initial field trials. 5) The first product revision phase. 6) 
Field test is limited. 7) Second product revision. 8) Operational field test. 9) 
Revised final product. Data analysis using qualitative and quantitative technique 
with one sample sign-test and Friedman test through SPSS 16. 
 The results of research are: (1) the guided inquiry science modules have 
characteristics which contain guided inquiry learning step that are integrated with 
enviromental care attitudes in each stage; (2) feasibility of guided inquiry-based 
science modules included in the excellent category of having been through a due 
diligence review of material experts, media specialists and linguists with a value 
3.49 and it is as excellent category, education practitioners and peer review with 
3.23 value and it is as worthy category, as well as through the product testing 
stage and revision stage; (3) Effectiveness of guided inquiry-based science 
modules empower the student’s environmental care attitude with the result of 
experimental class competency test properly got 86,28 points for chapter I, 84,28 
points for chapter II, and 79,71 pounts for chapter III with good category. Result 
for experimental class enviromental care attitude properly got 3,54 points for 
chapter I with very good category, 3,47 points for the chapter II, and 3,49 points 
for chapter III with good category. Result of Sign-test that students average marks 
are in high category with significancy level is ˂0,05. Result of Friedman-test got 
significancy >0,05 that marks students got same treatment and comprehension of 
environmental care attitude. Based on the results, it was concluded that the guided 
inquiry-based science module has characteristics; included in the appropriate 
category; and effectively empowering environmental care attitude. 
 
 
Keywords: Science modules, guided inquiry, the environmental care attitude, 
environmental management, one-shot case study. 
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